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从 2 0 1 2 年两岸经贸关系 的发展情势来看 ，月 台企大陆投资 3 8 4 件 （ 同 比下降 2 2 ． 1 ％ ） ，
两岸经贸合作主要还是在 《海峡两岸经济合其中 投 资 金 额 8 6 ． 4 亿 美 元 （ 同 比 下 降
作框架协议 》 （ ＥＣＦＡ ） 的基础上 ， 一方面是 2 2 ． 7 ％ ） 。 大陆统计数据显示 ， 2 0 1 2 年 1 － 1 0
进一步落实 ＥＣ ＦＡ 的早收项 目 ； 另一方面是继核准 台 资 项 目 数 为 1 7 6 8 件 （ 同 比 下 降
续寻找两岸可能扩大经贸交流与合作的后续议 1 6 ． 5 ％ ） ， 其中实际利用投资总金额 2 3 ． 3 亿美
题 。元 （ 同 比增 3 1 ． 8％ ） 产在大陆赴台投资方面 ，
一
、 两岸贸易与投资情势台湾的统计数据显示 ， 2 0 1 2 年 1－ 1 0 月 核准
ＥＣＦＡ 时期两 岸经济 发展呈 现两 个 大趋陆资投 资件数 为 1 1 6 件 （ 同 比 增 3 9 ． 7 6 ％ ） ，
势 ： 一方面是两岸经贸合作领域和层次 ， 随着其中总金额为 1 ． 5 亿美元 （ 同 比增 3 ． 1 ％ ） 。
两岸关系的推进 ， 都将扩大和提高 。 另一方面从以上台湾方面对两岸 贸易与投资的统计
是两岸企业的合作与投资方向 ， 在于其能融合数据来看 ， 相 比上年 ， 台湾对大陆的进出 口与
到各 自 的产业链 中 ， 更多地实现本地化生产 ，投资增速都有下 降 。 从经贸投资的总额来看 ，
从而节约成本 。两岸也是严重失衡 ， 台湾对大陆进出 口持续出
2 0 1 2 年为两岸落实 ＥＣ ＦＡ 早收项 目 的 最超 。 根据大陆海关部 门 1 2 月公布的最新统计
后一年 ， 两岸 8 0 7 项早收项 目都将在 2 0 1 3 年 1数据显示 ， 2 0 1 2 年 1 至 1 1 月 ， 大陆与 台湾进
月 1 日 全部免税 ， 实现其第一阶段的 目标 。 随出 口 贸 易 额 为 1 5 2 0 ． 6 亿美 元 ， 同 比 增 长
着 ＥＣＦＡ 的不断落实 ， 两岸贸易与投资机会越 3 ． 8 ％ 。③ 由此来看 ， 2 0 1 2 年两岸贸易总额估计
来越多 。 首先 ， 就两岸贸易来看 ， 来 自 台湾方还会在 1 6 0 0 亿美元左右 。 而在大陆对台 投资
面的统计显示 2 0 1 2 年 1月 两岸贸 易总额上 ， 由 于台 当 局的持续对陆资松绑 ， 2 0 1 2 年
为 1 0 1 1 ． 3 亿美元 （ 同 比下降 6 ． 6 ％ ） ， 其 中台大陆赴台投资大幅增加 。
湾对 大 陆 出 口 6 6 9 ． 6 亿 美元 （ 同 比 下 降二、 两岸贸 易与投资发展的特点
6 ． 0 ％ ） ， 占其总出 口 的 比重 为 2 6 ． 8％ 。 而台（ 一 ） 两 岸 经 贸发展的特点 。 2 0 1 2 年两岸
湾 自 大 陆 进 口 3 4 1 ． 8 亿 美 元 （ 同 比 下 降经贸关系迈人 “ 深水 区 ” ， 在一 年多 的 时间
7 ． 8 ％） ， 占其总进 口 的 比重为 1 5％ ， 台 湾对中 ， 两岸经贸交流趋于平稳化 ， 合作趋于扩大
大陆 出 超 总 额 为 3 2 7 ． 8 亿美元 （ 同 比 下 降化 ， 在这个过程 中两岸在不 断扩大双赢的 机
4 ％ ） 。 ？根据大 陆统计显示 ， 前 3 季度 ， 两岸会 。 具体来说 ， 这一年以来两岸的经贸发展具
贸易一直呈现负增长 ， 直到第 4 季度才恢复增有以下几个方面的特点 ：
长 。 其次 ， 就两岸投 资来看 ， 2 0 1 2 年 1 － 1 0 1 、 两岸 经 贸 交 流 合 作 机 制 趋 于 完 善 。
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Ｉ 巨 题 面 河 1  2 0 1 3 耳 ＩＭ
2 0 1 2 年 8 月 ， 两岸 两会 （ 海基会 、 海协会 ）贸领域中的多层次合作 ， 如 2 0 1 2 年两岸互设
进行了第八次会谈 ， 其中共达成两项协议 。 至经贸团体就是其中一个主要体现 。 三是产业转
今 ， 两会共进行 了 8 次会谈 ， 达成协议总数为型背景下 ， 两岸经济合作地区从南向北 、 由东
1 8 项 ， 这些协议已成为 两岸经贸交流机制化向西扩展 。 随着大陆沿海地区经济发展水平逐
建设的重要 内容或 保障 。 2 0 丨 2 年两岸 经贸交步提高 ， 早期转移到大陆的 台资企业逐步进人
流机制化建设措施主要有 ： 两岸签署了ＥＣＦＡ成熟期 。 目前在大陆产业转型的过程中 ， 其投
后续协商议题中 的 首个协议 《海峡两岸投资资发展过程中面临劳动力成本高 、 原材料价格
保障和促进协议 》 ， 促进 了两岸双向投 资 的实高 、 相关租金高的 压力 。 2 0 1 2 年台商北扩和
现 ； 两岸货 币管 理机构 签署 了 《海峡两岸货内移的趋势非常明显 ， 未来台商大陆投资的热
币清算合作备忘录》 ， 两岸货币 实现 “直航 ” ；点地区 ， 将从过去的东南沿海地区逐步向北部
两岸经贸团体首次互设办事机构 ， 进一步提升和中西部扩展 。
两岸经贸合作的 空间和层次 。 2 0 1 2 年 两岸经 3 、 两岸 经 贸 合作 的行业 集 中度 与地 区 集
贸交流合作机制的建设主要还是围 绕 ＥＣＦＡ 的中度比较 高 。 首先 就台 商大 陆投资 的行业来
后续议题 ， 探究两岸最为关切的经贸问题 ， 按看 ， 根据台湾相关统计部 门的统计数据显示 ，
照循序渐进的原则推进 。 2 0 1 2 年 1－ 1 0 月 台 商大陆投资行业领域 中件
2 、 两岸 经 贸合作领域朝纵 深不 断 扩展 。数最多 的前 四位分别是批发零售业 （ 共 1 3 4
在两岸产业转型的引 导及其两岸 ＥＣＦＡ协议的件 、 ） 、 电子零组件制 造业 （ 共 5 1 件 、 ） 、 工商
推动下 ， 两岸经贸合作领域不断朝纵深扩展 。服务业 （共 3 8 件 、 ） 、 电力设备制造业 （ 共 3 3
一是两岸经贸投 资开放领域得到扩 大 。 2 0 1 2件 、 ） ， 这四 大领域的 投资件数 占总投资件数
年 3 月 ， 台湾 “ 经济部 ” 公布了第 三阶段开的 4 6 ． 9 ％ ； 按投资金额来看 ， 其前四位分别
放陆资到 台 投资业别项 目 ， 新增包括制造业是电子零组 件制 造业 （ 核准金额 1 ． 7 5 亿美
1 1 5 项 ， 服务业 2 3 项 以及公共建设 2 3 项在 内元 ） 、 电子电脑产品及光学制 品制造业 （核准
的 1 6 1 个项 目 。 在第三阶段开放后 ， 开放程度金额 1 ． 4 2 亿美元 ） 、 批发零售业 （ 核准金额
最高的属于制造业 ， 本次新增的 Ｕ 5 项加上此 1 ． 0 9 亿美元 ） 、 金 融及保 险业 （ 核 准金 额
前的 8 9 项使得开放幅度达到 9 7％ ， 而服务业 1 ． 0 6 亿美元 ） ， 其前四位共 占总金额的 5 2 ％ 。
和公共建设部分经过此轮开放投资后 ， 对陆资其次 ， 就台商大陆投资的地区集 中度来说 ， 目
开放幅度将分别提高至 5 1 ％ 、 5 4％ 。 而在大前 台商在 大陆的投 资主要 集 中在江苏省 （ 共
陆对台相关投资开放方面 ， 均已按照 ＷＴＯ 与 1 2 1 件 ， 投资金额 2 ． 3 6 亿美元 ） 、 上海市 （ 共
ＥＣＦＡ 相关规定 ， 已最大限度的扩大了开放领 1 2 1 件 ， 投资金额 1 ． 8 5 亿美元 ） 、 广东省 （ 共
域 。 二是两岸经济合作从实务层扩展 到事务 1 0 7 件 ， 投资金额 1 ． 2 5 亿美元 ） 、 福建省 （ 共
层 。 按照 “ 由 易而难 ” 的原则 ， 两岸 经贸关 5 2 件 ， 投资金额 1 ． 0 6 亿美元 ） ， 这 4 个 省市
系不断推进 ， 两岸经贸领域中的实务合作得到所占台商大 陆总投 资件数的 7 3 ．  4 ％ ， 占投 资
全面扩展 ， 取得了众多成果 。 但为继续深化两总金额的 6 3 ． 9％ 。？ 可以说 ， 两岸经贸合作不
岸经贸合作 ， 原有实务层 的经贸合作 ， 不能满管是从投资的行业领域还是投资地区来看都 比
足两岸经贸发展的需求 ， 由此两岸协商与合作较集中 。
领域从实务层转移到事务层 ， 以此实现两岸经 4 、 两岸经 贸合作 由 传统的 制 造业 向服务
Ｄ现 代 台 湾 砑 究
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业和新兴 产 业转 变 。 两岸经贸 合作的领域在 在制度化的框架下为台湾创造更多的商机与就
2 0 1 2 年空前扩大 ， 除传统 的零部件制造 业 、业机会 ； 三是 ＥＣＦＡ 有助于加速亚太地区经济
电子 电器业 、 轻纺织业及批发零售等合作不断的整合 ， 增加 台湾内外投资的机会 。 ＥＣＦＡ 时
向纵 向扩展外 ， 一批有代表性的服务业与新兴代制度效应的释放 ， 必将促使台湾寻求大陆的
产业也开始成为两岸合作的主领域 ， 如 以金合作更加的依赖大陆经济的发展 。
融 、 保险 、 证券 、 医疗 、 物流等为代表性的服 3 、 两岸 “ 九二共识＂ 基础上 的互信 关 系
务业投资合作不断扩大 ， 以 ＬＥＤ 照明 、 无线持续得到巩 固 。 两岸经贸关系能发展关键在于
城市 、 冷链物流 、 ＴＦＴ － ＬＣＤ 和 电动汽车等一两岸在 “九二共识” 基础 累积 了互信。 离开
批主要以新兴的绿能产业的项 目也相继得到启“九二共识 ” ， 两岸成果将无从谈起 。 正是这
动 。 新能源 、 生物 、 新一代信息技术 、 新能源种互信 ， 才使得两岸有关经贸议题以及协议得
汽车 、 创意文化等战略性新兴产业 ， 两岸的互到协商和签署 ， 为两岸共创双赢提供了根本性
补性非常强 ， 合作的潜力非常巨大 ， 将是未来的条件 。
两岸经贸合作与发展的重点 。总体 回顾 ， 两岸贸易与投资发展的增速虽
三 、 两岸贸易 与投资发展的影响分析相对去年有所下降 ， 但两岸经贸合作的层次却
1 、 全球经济环境的 不稳定性 ， 尤其欧 美得到了 大幅提升 。 2 0 1 3 年两岸经 贸关系 仍将
债务危机的影响 。 欧美债务危机给全球经济带以 ＥＣ ＦＡ 为主轴 ，并 以此为基础继续协商和落
来了巨大的不确定性 ， 两岸经济体遭受 了金融实后续议题 ， 同时创造条件 ，从更多的事务层来
危机以来最大的冲击 ， 尤其 台湾 ， 其两端在外深化两岸经贸关系 ，更大程度的扩大双赢效应 。
的生产方式更是遭遇了其经济发展的寒流 。 为
此 ， 两岸都对加强经贸领域合作表现出 了极大（ 作者单位 ： 厦 门 大学 台 湾研究 院 ）
的热情 。 为促进经济发展 ， 两岸双方一方面稳
步落实 ＥＣ ＦＡ 早收项 目 ， 同时积极扩大两岸经注 释 ：
贸协商议题。 另一方面 ， 欧美债务危机的倒逼①④根据 台湾 “行政院 ” 《 两岸经贸统计月 报 》
效应促使两岸放弃原来的那种粗放型的生产方整理 ， ｈｔｔ ｐ ：／／ｗｗｗ ．ｍａｃ ．ｇｏｖ ．ｔｗ／ ｌｐ ．ａｓｐ ？ｃ ｔＮｏｄｅ＝
式 ， 转而依靠技术进步的产业升级之路 。 这是 5 7 2 0＆ＣｔＵｎ ｉｔ ＝ 3 9％＆ Ｂａｓ ｅＤＳＤ ＝ 7 ＆ｍｐ＝ｌ 。
2 0 1 2 年 台商大陆投资件数与金额减少 的主要②中华人民共和国 台港澳司 《 2 0 口 年 1 － 1 0 月 大
原因 。 在大陆产业转型过程中 ， 台纖资更为＠％＿ 胃 、 ’ｈ？Ｐ ：／／ｗｗｗ．ｍｏｆｃｏｍ．
ｇｏｖ ．ｃｎ／ａａｒｔｉ ｃｌｅ／ ｔｏｎｅｉ ｉｚｉ ｌｉ ａｏ／ｆｕｗｚ ｎ／ｄ ｉａｏｃａ／ 2 0 1 2 1 1／纖 ’ 更注龍资质量 2 0 1 2 1 1 0 8 4 5 6 8 0 8 ．＿ 。
2 、 后 ＥＣＦＡ 时代的 制度效应释放 。 两岸③根据中 国海关总署 ＜ 2 0 1 2 年 1 1 月 进 出 口商 品
经 、济合作架构协 ｉ义 （ ＥＣＦＡ ） 的签署 以及两岸主要酬 （ 地区 ） 总值表 》 整理 ， ｈ ｔｔｐ ：／／ｗｗｗ ．ｃｕ ｓ－
后续议 的协商对 口 湾经济具有重大意乂 ， 整 ｔ。ｍｓ ．ｇｏｖ ．ｃｎ／ｐｕｂ ｌｉ ｓｈ／ｐｏｒｔａｌ 0 ／ ｔａｂ 4 4 6 0 2／ ｍｏｄｕ ｌｅ ｌ 0 8 9 9 4
体而言 ， ＥＣＦＡ 促使 台湾经济跨出三大步 ： 一／ ｉ ｎｆｏ 4 0 3 7 4 1 ．ｈｔｍ 。
是 ＥＣＦＡ 避免了台湾经济被边缘化的风险 ； 二
是 ＥＣＦＡ促进了两岸经贸加强合作 ， 同时可以 （ 责任编辑 ： 苏 美祥 ）
现 代 台 湾 研 究
